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ABSTRACT 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai adanya 
pengaruh rasio keuangan dan informasi arus kas terhadap return saham. Sampel 
penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dan berjumlah 
77 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan peri ode 
pengamatan tahun 2000-2004. 
Teknik anal isis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dengan 
melakukan uji asumsi klasik regresi diketahui bahwa data residual berdistribusi 
normal, tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas, tidak terdapat 
autokorelasi dan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas dalam model 
regresi. 
Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa rasio keuangan seperti current 
ratio, total assets turnover, return on asset, return on equity, debt to equity ratio, 
price earning ratio, dan price to book value berpengaruh secara berganda terhadap 
return saham, namun hanya return on asset dan price earning ratio saja yang 
secara parsial bcrpcngaruh terhadap return saham. 
Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa komponen arus kas yang terdiri 
dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan tidak berpengaruh secara berganc!a 
maupun parsial terhadap return saham. 
I-Iasil penelitian ketiga menunjukkan bahw'l current ratio, total assets 
turnover, return on asset, return on equity, debt to equity ratio, price earning 
ratio, price to book value dan komponen arus kas yang terdiri dari aktivitas 
operasi, investasi dan pendanaan berpengaruh secara berganda terhadap return 
saham, namun hanya return on asset, price earning ratio dan arus kas dari 
aktivitas pendanaan saja yang secara parsial berpengaruh terhadap return saham. 
Kata kunci : rasio keuangan, informasi arus kas, return saham 
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